






MINISTERIO DE LA GUERRA
te menda la segonda brigada de Infanterl, de la .•x-
ta divisilSn. .
Dado en Palacio a veintisiete de octubre de mil no-
.veclentoe ~inte.
Vengo en Domllr~~neral de la aegunda brigada
de Infanterfa de ta división al General de bri-
gada D Carlos Tue' :A'Do~'~ado en ~alacio a ~ti .... .de octubre de mil no-
vecJentos vemte. ~.>,
_. ,,:,' ALFONSO
1!1 MililItro de la OGerra, ~'. .•
LUIS MASuCHALAR y MONR .' .
__·it·· •
En consideración a 10 'solicitado por el General de
brigada: D. Ramón Bustamante y CaBafla, Y de con-
formidad con lo propuesto por la Asamblea de la Real
y Militar Orden de San Hermellegildo,
Vengo en concederle la Gran Cruz de la referida 0..
den, con la antliüedad del dIa diez y seis de mayo der·
corriente do, en que cumplió las eondfelonee regla-
mentarias.
Dado en Palacio a velntiaiete de octubre de mil no-
vecientos veinte.




••".: ,': ~.:. )0." • • ' • .:.
~~~~_pEC~ETOS
~ .:-, 3--:1 1;' ""~' "., .
.' ·__ 111 IUClENDl
;.~~f ~\~ > .:.".~·l:.'
A pr~e1 Iliais,tro de, &clenda.. de acuerdo
con 1ft • de 'Ministros; de caJi!ormidad con 61
dfctuDen~ P''!Ie Estado en pleno, )' coPió easo
coml'rebCINif en .. 'exeepttonea del artfculo 41, pá-
rrafo segun4io de la vigente ley de Admlniatración y
ContabiUdad de la Hacienda pdblica,
Vengo en deeretar lo siguiente:
Articulo primero. Se eoneeclen al' vigeote presu-
puesto de g..tos de la sección 13, «Aceión en Marrue-
cos, Mlniaterio eJe .. Guerra~, loa siguientes suplemen-
tos de cf~ditos:uno de 1.316.270 pesetas al capI-
tulo ~arto, ~ttcuJo dnleo «Servicios de Ingeniero8~,
y otro de 600.000 pesetas. al 'capltulo quinto, arUculo
~do, «Servi~108 de CampameDto~.
,,-Uealo eeeundo. El iMporte de los antedichos su-
pJeII2ebto.. que asciende a 1.816.-270 pelletas, se cubri-'
r6. en la fonDa determinada por el arttculo _11 de la
ley de A4mbliatración y Contabilidad. .
Articuló: '1*rCérO. El Gobierno dar",,",euenta a las
Corta, .ea·jQ mAs próxima reunión,~ _te decreto,
por medi~ d. ~ ..proyecto de ley e.pecial.
.'Da<1o ea PalAcio a veintiuno de octubre de mUDo-
vecfent08 vefrlte.
ALFONSO
El MIDlltro de HadeDda,
LORENZO DOMfNOU12 PASCU,.L
,
JO iDn1atro 4. la Guerra,
LuIS MAIUCff.U.AR y MONRI!AL
el MlnIatro de la Ollerra,




(De la c:Gaeeta~.) :
.4 :,. aomb~' GenMal .~ 1& prbnera' b:gada
. ~art& de "eu.-tadlvWÓn al GeDeral de bri-
gada. D. 30M RuJbal PQente, que .,.etnaJá¡ente manda
Ié':~ b~ de Inten18rla de 1& tlrcera dl.
'ftaIIit•.' ., .. _. .. .
. !>.do .. Palacio .. ...etat....te· de ocllibre de mil no-
~to. vela.. _ - .
,: ALFONSO
.. ti JIIaIIIro • la 0lMrJa,
LUIS'-*tcH~,\, MoNtW. .. '
:-rr> .~t. ". : J~:',': .' ' •
.• 'J\.... ' ..... _
© Ministerio de Defensa
En cOnslderaci6n • lo soUei tado por el General de
brigada D. Miguel Correa Oliver, y de conformidad
COD lo propuesto pOr la Asamblea de la Real y lWitar
Orden de San Hermentll'fldb, .
Vengo en eoncederle la Gran Cruz de la referfda
Orden, con la antigüedad del dla veintidós de junio
del corriente afio, en que cumplió las condiciones n-
glamentarias. . . '. ,
Dado en Palaelo a veintisiete de octubre de mnfto-
veeientos veinte. '. . ,
. Á(fON~.
EUll.lWO ••• OMJn,
LUIS MAll.ICHi\lA~ y MONREAL
. '!: . '.
V-.o .. dflrpoaer que el General de br1 &da, .
situación de PrbDera reserva, D. F'elJ)&lWJo :C~ra o:.
nido, pue a la de aep.D(Jare..... "POJ',.baber. eIIID-
324
'C"f:7i .·..1 ,,¡ ... ,- .
pUdo el dla' veintiuno del corriente mes la edad que de-
termina 1,& ley de veintinueve de junio de mn nove-
cientos diez y ocho.
Dado en Palacio 11 veintisiete de octubre de mil no-
vecient08 veinte.
Vengo en disponer que el General de brigada, en
situación de primera reserva, D. Rafael Coronado Gi-
raldo, pase a la de segunda reserva, PO" haber cum-
plido el dla veintidós del corriente mes la edad que
determina la ley de veintinueve de junio de mil nove-
cientos diez y ocho.
Dado en Palacio a veintisiete de octubre de mil no-
vecientos veinte.
El MüdItre lIe la 0IIern,




En conslderacl6n a lo solicitado por el coronel de
Caballerta, en situaci6n de reserva, D. Juan Villavl·
ceneio Gámez, el cual reune las condiciones oxigidl1s
por la ley de diez y nueve 'de mayo de mil novecien-
tos \111mte,
Vengo en concederle el empleo de General de briga-
da honorario, en situación de reserva, con los derechú8
expresados en la citada ley. .
Dádo en Palacio 8 velntl'iete de octubre de mil no-
vecientos veinte.
ALI'ONSO
El Illlllatro de la o.en..
LuIS MARICHALAR y MONREAL
REALES O~OENES
ALFONSO
El Mililitro de la Oaerra,
LUIS MARICHA.lAR y MONReAL
Vengo e. dlspon&r que el General de brigadJr, en
situación de --primera reserva, D. Vicente Carsi Caste-
lo; pase a la de segunda reserva, por haber cumplido
el dta veinticinco del corriente mes la edad que de-
termina la ley de veintinueve de junio de mil nove-
cientos diez y ocho.
Dado en Palacio.a veintisiete de octubre de mil no-
vecientos veinte.
ALFONSO
. ~ MIIIlstro de la Oaena, •
LUIS MAR.ICHALAR V MONReAL
Vengo en disponer que el Interventor de Ejército,
en situación de primera reserva, D. David Martfn Ra-
mos, pase a la de seguhda reBerva, por haber cuínpli-
do el dla veinticuatm del corriente mes la edad que
determina la ley 4le veintinueve de junio de mil no-
vecientos diez y ocho.
Dado en Palacio a \telntisiete de octubre de mil no-
vecientos veinte.
ALFONSO
~ MIIl1Itro de la Chlem,
LUIS' MARICHAlAR. y MONRUL
,"
En consideraci6n a lo solicitado po, el General de
brigada honorario D. Juan de Villarreal y Serrano, y
con arre¡lo a lo preceptuado en la ley de diez y nueve
de mayo del corriente atlo,
Vengo en concéderle la Gran Cruz dI la Orden del
Mérito Militar, designada para premiar servicios es-
peciales.
Dado en Palacio a veintisiete de octubre de mil no-
vecientos veinte.
ALFONSO
!!I. MInIStro de la OKrra,
LUIS MARICHALAR. y MONRI!AL
.( " ..~
~
En consideración a lo solicitado por el General de
brigada honorario D. Jos6 de Aymerich y Murl.l, y
con. arreglo a lo preceptuado en la ~ de diez y nne·
\'e de mayó del corriente afio,
Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden del
M6r1to Militar, designada paño premia1' MmCtOtl es-
peciales. ' '. "
Dado en Palacio a vefntiliete de octubre de mil no-
-..cientos veinte.
el')lI~.cIelA Ontra,
LUIS M~RJCHALId\ y MO'fltuL.
DESTINOS
EXCIOO. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
nombrar ayudante de campo del intendente militar de
esa región, D. Jaime Garau Montaner, al comandante de
Intendencia D. Emilio Garda Flores, actualmente des-
tinado en la quinta Comandancia de tropas de dicho
Cuerpo.
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos
años.' Madrid Zl de octubre de l'l.on.
V!ZOOImB DE En
Seiior Capitán general de la tercera regi6n.
Señores Capitán. general de la quinta r~n e Interven-
tor civil. de Guerra y Marina y del j)rotecrorado en
Marruecos.
Excmo. Sr.: El Rey '(q. D. g.) ha tenido a bien
disponer que los jefes y capitán del Cuerpo de Estado
Mayor del Ejército, que figuran en la siguiente rela-
ción, que da principio con D. Antonio de Zea y Patero
y tennina con D. Francisco Montojo Torrontegui, pasen
a servir los destinos o a la situación que en la misma
se les 8eftala.
De real orden lo digo a V. E. para Sil conocimiento
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos afIOI.
Madrid '.!7 de octubre de 1920.
VUOOl'fD. ns Eu
Seflores Cap1tanes generales de la primera, cuartR,
quinta y Séptima regiones y Subsecretario de este
Ministerio. .
Seflor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Rtlaelda que se cita.
Coroaele.
D. Antonio de Zea y Patero, de disponible en la primera re-
gión, a ae¡undo jefe de Eitado Mlyor de la CapitaJúa
general de la ~inta región.
• Jo~ Herreros de Ridder, de la Capitanía general de la quin-
ta región, a segundo jefe de Estado Mayor de la Capita-
~{a general de la primera regi6n.
Comandaste.
D. Pedro Rico y Parada, de este Ministerio, a situación de su-
pernumerario sin sueldo en la cuarta regi6~ con arre-
glo a la real orden de 27 de junio de 1890 (\,.;. L. núme-
ro 219).. . .
•. Julio Pei1u .000Iqo, de. la brlada de Artillería dq la 10." J
.. divkfón, ~ jqe -de e.tad~ Alayor lIela pdJnera .'bri¡ada
• de 1. 1~. dí.Yili60 1 e:retariO del CoItienio ~.. de-
Zamora.
© s e O de e ensa
, ..
D. O. Ilara. 243 325
, ,
D. Darfo Oazapo Vald~s, de disponible. y en comisión en la
geográfica del NE. de España, a Jefe de Estado Mayor
de la brigada de Artilleria de las~ptima división.
• José Ast:nsio Torrado, ascendido, de supernumerario sin
sueldo en la primerra región, a igual situación en la
misma.
JI José de Oudoqui Urdanibia, ascendido, de la Capitanfa
general de la séptima region, a disponible en la primera
• región.
Recti/lcadón
D. Manuel Larraz Tamayo, de disponible en la cuarta región
'1 en comisión en la Capitanía leneral de la misma, a
¡cfe de Estado Mayor de la segunda brigada de la ~p-
. tima división (Barcelona;. .
• Juan de la Cuesta Cardona, de la segunda brigada de la
séptima división, a la que fué destinado por error en la
real orden de 27 del anterior (D. O. núm. 218), a la bri-
gada de Artilh:rfa de la 10." divisi6n.
• Manuel Méndez Q~eypo de Llano y Prado, que por con-
secuencia del mismo error fué destinado a la brigada




D. fr~cisco Montojo Torrontegui, de la primera divisi6n de
. C8balleri.., a que fué destinado por error en la real or-
• den 'de 'J:1 del anterior (D. O. nÍlm. 218), a la Capitanfa
general de la primera' i'egi6n.
Madrid 21 ~e odubrede 1920.-Vizconde de Eza. .
- .:\
. . ,
Ekcm~.' Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien des-
tinar a este Ministerio, en vacante de plantflla, al te-
niente eoronel y comandante del Cuerpo de Estado Ma-··
yor del Ejército, D. Joaquln Fanjul Goñi y D. Domin-
go Gonzlilez: Correa, que se hallan disponibles en la
primera y cuarta regiones,. respectivamente.
De' real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demlis efectos. Dil;>s guarde a V. E. muchos años.
lladrid 27 de octubre de 1920.
VlZOORDE DE En
Sellor Subsecretario de este Ministerio.
Sellores C"pitanes generales de la primera y cuarta
regiones ~ Interventor civil de Guerra y Marina y
del Protectorado en MarI11ecos. _
Excmo. Sl-.~ Como ·resultado del concurso anuncia-
do por real ordeD de 29 de junio Oltimo (D. O. ntlme-
ro 67), para cubrir una vacante de farmacéutico ma-
yor que existe en la Secci6D ~ Movilizaci6n de Indus-
trias civiles, el' Rey (q. D. l.) ha teDido a bien de-
elgnar para ocuparla al· de dicho' empleo .1). Luis Bes-
cansa Casare8, áctualmente dispOnible en 1& octavo
t'egión. . .
De real orden lo digo a V. E. pera su conocimiento
y demlia efectos. Dios guarde a V. E. mucholf aftos.
Madrid 27 de octubre de·'1920.
• VUCORDE DE Eu
SeIlor' General Jefe de la ~~ión de Movilización de
·J~trlu .c1'1les.· .
---" Jefe dlll Estado ~ayor Central, Capitán ~
· aer'al-,'. 1&./ -octa'(a reglón e Interventor civil de
~-~~.J' Marina...y del Protectorado en lrIalTU~s.
'" f:~ . ~ . '..,'. __
. I
' .. ;. ( \'. ,', '.., .
~.oeiadode Aaafttos de M8ITUecOl
',1rom.OOB. WaES y ORATI1'ICACJ()NES
E;Xcruo. S~':':-Vista la. :bls"~ 'qu_V.E.~ a
cé*·~nto[~ tu esenéo de ..~ de ..naayo··61-
© Ministerio de Defensa
timo, llromovida por el vetermario segundo D. San-
tos Torres Oarda, con destino en las tropu de Po- ..
lida indfgena de Larache, en súplica de que se le
conceda la gratificación de Mla que sei\ata la real
orden circular de 31 de julio de 1914 (D. O. núme-
ro 169), el Rey (q. D. g.) se ha servicio desestimar
lo solicitado por el recurrente, toda vez que por real
decreto de 13 de septiembte próximo pasado (D. O. nú-
mero ~) desaparecen las citadas gratificaciories que
disfrutaban 105 oficiales de las trQpas de Policía ID-
dlgena, ooncediéndoles sueldos complementarios de la
cuantfa y en la forma que en él se determina, de-
biendo, por lo tanto, atenerse el solicitante a lo <lis-
pttesto en dicha soberana disposición. -
De real orden \o digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos ailos.
Madrid 26 de octubre de 19~.
VIZOODE DE Eu
Señor Alto Comisario de España en Marroecos.





ExClt\().·· Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó a
este Ministerio, promovida por el hsrrador de segunda
clase de la Yeguada militar de la segunda zona pe-
cuaria,' Ftanci5<:o Pérez Garda,· en súplica de que se
le abone para el ingreso en los' distintos periodos
de tres años todo el tiempo servido en el Ejército, y
se le reclame la diferencia de haberes, el Rey (que
Dios guarde), en analogía con lo resuelto para el del
mismo empleo de Ja Escuela Superior de Guerra, Ju~
Torres Sánchez, por real orden de 21 de junio último
(D. O. núm. 138), ha tehido a bien acceder a lo sóli-
citado por el recurrente y disponer se reclamen sus
devengos con arreglo al artículo 12 del reglamento
de herradoreS de Caballería, aprobado por real or-
den circular de 8 de junio de 1908 (C.' L núm. 95),
y las diferencias entre \o percibido y lo que le co-
rrespondía, en la forma reglamentaria, haciéndose cons-
tar no han sido reclamadas con anterioridad.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 26 de octubre de 19~.
VIZOOlmE D8 Eu
Seilor Capit'n general de la segunda región.
Sei\or Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dis-
poner que el profesor 1.0 del Cuerpo de EquitacicSn Mi-
litar, con destino en el regimiento de Infantería Serra-
llo núm. 69, D. Benito Vecino O¡'¡, pase a prestar sus
servicios al Tercio de Extranjeros.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a. V. E. muchos aftoso
Madrid Z7 de octubre de 1920. . .
VIZOOlmE DE Eu
Sei\ores Alto Comisario de Espa"a en Marruecos, Co-
mandante general de Ceuta e latervenor civil "de
Ouerra y Marina y del Protectorado.,~ Marru~
. . ,.~
•. J."
Excmo. Sl.:~·,:~.~ (q,. D.z!) le h" 'sérvfclo dil-
poner .'tUe ~l . del rcltftn~O .de htfattlerfa· mi·
tad Dma. 30".' el dano C~~;! y'.lve~ ",.se da-
tiaaJl:Io. Q)A ". ~~a.,de 'fo~, 11 'de '1.atIceftJlS
¡ o."' 'r.. .:;( t. J •. ,"'
,..,. D.O.Il.~43
de Vltlavldota. n4m. 6 de Caballería. por CU1a 'Junta
tblca ha sido ele¡ldo para ocupar vacante de Clicha
clase. . ..
De real orden lo digo a V. E. para su conocimIento
y demb efectos. Dios guarde a V, E.muchos aftOSo
Madrid 26 de octubre de 1931
VUOOImB DI: Eu
SeBores Capitanes generales <le la segunda y sexta
regiones.
Seftor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
y flnes cons&rulentes. DIo. guarde • V. E. muchos
alos. Madrid 71 de octubre de 19n
VDCOlmIl D. En
Seftor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sellores Capité general de la primera reglón e Inter·






Excmo. Sr.: Habiendo terminado en el Colegio de
Huérfanos de Santa Bárbara y San Fernando la com¡"
sión que se le confirió por real orden de 21 de mayo
61timo (D. O. nlÍm. 114), el comandante de Ingenie-
ros p. José Maria de Acosta y Tovar, ~I Rey (que
Dios guarde) se ha servido disponer quede disponibie
en esta región. .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde .a V. E. muchos allos.
Madrid TT de octubre de 19:1>.
VIZQOJms D& Eu
Seflor Capit~ general de la primera reglón.
Sellor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
StcdOa de SOldad lIIIIIIr
COjtCURSOS
Circular. Excmo. Sr.: Vacante una plaza de faro
macl!utico mayor que existe en el Instituto de Higiene
Militar, el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer se
anW!de· a concorso para que pueda ser solicitada por
los que deseen ocuparla, en el t~rmino de veinte d1as
a partir de la fecha de la publicación de esta real or=
den, según previene el real decreto de 21" de mayo
último (D. O. mim. 113). Ln.instanciss; seri" Qlrsadu
directamente a este Ministerio por los Jefes de Jas <lepen.
dend.., aeotApaftadaa de las copl... .de 1... hoju ~ ser•
vfdol y ~e hechos y demú (iocumentos justificativos
de 1. aptitud -de:; los .asplralltes. .,..:.




j' . __ o
Excmo. Sr.: Conforme a lo solicitado por el capi-
tán de Artillerfa D. Juan Gallardo y Gallegos, COII des-
tino en la Comandancia de dicha Arma de Oran Cana-
ria, el Rey (q. D. ~.) se ha servido concederle el pase
a supernumerario SID sueldo con residencia en esa re.
gión, con arreglo a la real orden circular de 5 de agos-
to de 1889 (C. L núm. 362); debiendo al volver a acti-
vo ocupar la primer vacante que ocurra en Canarias
y para la cual no exista voluntario, según preceptúa el
articulo 6.° de la real orden circular de 28 de abril
de 1914 (C. L núm. 74). .
De real orden lo digo -a V. E. para su oonocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos ail08.
Madrid Z7 de octubre de 19:1>. ,
VumImB DB Eu
Señor Capitio g«neral de la s~ptima región.
Seilores Capitán general. de Canarias e Interventor ci-
vil de Guerra y Marina y del Protectorado en Ma-
rruecos.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido di~­
poner que los individuos que se expresan en la SI-
guiente relaci6n. que principia ~n Juan Puente, Nieto
y termina con Santos L6pez SacrIstán, pasen destirlados,
~n la categorfa de herradores de tercera, al regi-
miento Lanceros de Villaviciosa, núm: 6 de Caballe-
rfa, por cuya Junta técnica han sido elegidos para
ocupar vacantes de la referida clase.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos ailas.
Madrid 26 de octubre de 19:1>.
VI%OOImE DE En
Seilores Capitanes ~enerales de la segunda, sexta y
séptima regiones.
Señor Interventor. civil de Guerra y Marina r del
Proteciorado en Marruecos. ..
Relación que se cita
s.......
Juan Vicente Nieto, del regi~iento Cazadores de Al-
fonso XII núm. 21.
IldefoDso Calvente L6pez, del mismo.
Emilio Molous Besó. del primer regimiento de Zapa-
dores Minadores. .
Santos L6pez Sacristin, de la séptima Comandancia
de tropas de, Sanidad Militar.
Madrid 26 de octubre de 19:1>.-Vizooooe de Eza.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dis-
poner que el cometa del regimiento de }nfantena
Lealtad nÚID. 30, Bautista Garabito Redondo, pase des-
tinado, con la categorfa de herrador de tercera, al
de Lanceros de Borb6n, n6m. 4 de Caballena} por
haber sido elegido por la Junta técnka del ultimo
de los e~resados cuerpos para ocupar vacant~ de
dJeha clase. -
De real orden lo dIgo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftos.
Madrid 26 de .octubre de 19:1>.
V DCOlmB DE Eu:
Sellor Capitán general de la sexta región.
Seftor Interventor dvil de Guerra y Marina y del
Protectorado . en Mamtecoa.
RETIROS.
Exono. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido con-
oeder el retiro para eata corte al teniente coronel de
eaballena (E. R.), en situación de reserva y afecto
para haber.es al prime.r i'eghnlento de dicha Arnt1lJ donLuJa Oalo Rublo, por ha,ber cumplidQ la edad para oh-
UMlerlo el día 10 ~I ~al; .~spo.n1'elldo, al' propio,
.*Ieatpo. tu_.·por f\.J. del ~.mo· me. tta ,~do. de. "If'. i
-el. el . tima t q~, pe.rtúece.. .
De realordeu 10 df¡ó • V. E. pa'" MI
© Ministerio de Defensa








S_bl••pactor f.rn'll~oéati.o d. prlm.r. 01...
fJ!FernUldo de la Calle FernAndez, asc~ndido, del
Hospital de Valladolid, al Laboratorio de medi-
camentos de M4IagB, de director.
Relaci6n que se cita
• I
"'i..pactoree f ......CIé..tloo. d. ....u.tI. • ..
D. Miguel Robles Pineda, del Hospital de Coru1ia, al
de Zaragoza (art. 1:.0).
>' Ciro Benito del Cal'io, ascendido, del Instituto de
Higiene militar, al Hospital de Valladolid (ar-
itculo lO).
, JuliAn Cardona Garda, ascendido, de la farmacia
militar de Santa Mónica (Barcelona), al Hospital
de Corolla (art. 10).
VUOOl'fDE DE Eu
;
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer que los jefes y oficiales farmacéuticos de Sa-
nidad Militar comprendidos en la siguiente relación.
que empieza con D. Fernando de la Calle FernAndez y
tennina con D. Celso Garcfa Vare!a, pasen a servir los
destinos o a las situaciones que en la misma se 1.es
scliala, incorporándoSe· con urgencia el des tmado a
Africa.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos añOs.
Madrid 27 de octubre de 1920.
Sefior•••
T••le.'"
D. Isidro Rodrlguez Medrano, de la Comandancia de
tropas de Intendencia en Melilla, a la misma en
segundo turno forzoso. .
, Bias Martlnez Sicilia, del Hospital militar de La-
rache,· al mismo, en segundo tumo forzoso.
, Manuel Muñoz y Nüftez del Prado, de la Coman-
. dancia de Artillena e Ingenieros de Menorca, a
los grupos de Hospitales de Ceuta, en segundo
turno forzoso.
, Severiano Bustamante y FernAndez de Luco, del
Hosp~tal de Madrid-Carabanchel, al consultorio y
enfermeda de Kaddur, en primer turno forzoso.
. I .'
Médico provision.1
. D. Lorenzo Camo Albas, del regimiento de Lanceros del
Prfncipe, 3.0 de Caballena, al Hospital de Ka-
drid-Carabanchel.
Madrid 27 de octubre de 1920.-Vizconde de Eza.
, 1
rerfmi~to de InfUlterfa Verpra IIClm. 67 (&1'-
Uculo 1.0 ).
D. Adolfo Moreno BarbasAn, del segundo re¡lmient.o
de Zapadores Minadores, el\. plaza de teniente.
al segundo regimiento de Ferrocarriles (artlcu-
los 10 y 11).
, Vicente Ganzo Blanco, del batallón de Cazadores
Barcelona nQm. 3, a la cuarta Comandancia 'de
tropas de Sanidad Militar (art. 1.0 ) ••
, Joaqutn Bonet JordAn, del segundo batallón del
regimiento de Infanterla Princesa nOm. 4, eA
·plaza de teniente, al batallón de Cazadores
Barcelona ntbn. 3 (arts. 10 y 11).
F.rmHéuticN mayorea
D. Joaquln CasRssas Subiracha, de la Junta faeuJtatt-'
va de Sanidad Militar, a la farmaefa militar de
Santa Mónica (Barcelona), de jefe (art. 1,').
> Felipe, SAnchez Tutor, de la farmicia militar de
Burgos, a la Junta facultativa de Sanidad 111-
litar (art. 1.1). .
> Francisco de Paula MUIAn, de cIf.ponible en la I
a6ptima .región, a la farmacia militar de Jkuow'
gos, de jefe (art. 10). .
> Enrique Dlaz Martlnez, ascendido, del Hoepttal de;
Loarroao, • disponible en la sexta región.
~ .
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Y_demú efectos. Dios guarde a V. E. muchos ailOs.
Madrid Xl de octubre de 1920.
VmoolmZ DE Eu:
,.
Clro_I.r. Exc~o. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha. tenido.a
bien disponer que los jefes y ofici!"le~ médicos ~e Sam-
dad Militar comprendislos en la SIguiente relaCión, que
empieza con D. Emilio Pacheco y Fuentes y te~lDa
con D. Lorenzo Camo Albas, pasen a servir los destlnos
que en la misma se les sefl.alan, efectuando su i.ncor-
poraci6n con toda urgencia los destinados a A~rl~.
De real orden lo digo a y. E. para su conoClmlento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos alios.





D. EmUlo Pacheco y Fuentes, de disponible en la ter-·
oei'a región, a jefe de Sauidad l'4i1itar de CAdiz
(a~cUlo 1.0).
c.,a...
D. DoIlliDgo Sierra Bustamante, del Grupo de fuerzas
regulares indígenas de TetuAn nQm. 1, al Ter-
cio de Extranjeros (art. 1.° de la real orden de
10 de agosto dQ 1917).
~ Mauuel SanjuAn MoUner, del batallón de Cazado-
res Arapiles nfun. 9, al Grupo de fuerzas regu-
lsres iillUgenas de 'fetuAn nfun. 1 (art. 1.0 de la
real ordeti de 10 de agosto de 1917).
~ Severino Andrés Unzueta, de la Comandancia de.
Artillerla e Ingenieros de Pamplona, al batallón
de Cazadores Arapiles núm, 9, en turno for-
zoso.
, Jos6 Serratosa Ballesteros, del Hospital del Pe-
. fi6n, ar primer batall6n del regimiento de In-
fanterla Constitución nüm. 29 (arts. 10 y 11).
~ José Jover y Jover, del regimiento de Infanterla
Ceuta nlim. 60, al Hospital del Peñón (art. 1.0 de
la real orden de 10 de agosto de 1~17).
.> Antonio Garcla Pantale6n y Canis, del batallón de
Cazadores Ciudad Rodrigo nQm. 7, al primer ba-
tallÓn del regimiento de Infantena Ceuta nú-
mero 60 (art. 1.0 de la real orden de 10 deagos-
to de 1917).
::. Felipe Campos Albuerne, de la cuarta Comandancia
de tropas de Sanidad Militar, al· batallón de
Cazadores Ciudad Rodrigo ntim. 7. •
, Isidro Ntiliez Crego, ascendido, del Hospital militar
de Madrid-Carabanche!, a. la Comandancia de
ArtlUerla e Ingenieros de Pamplona (arts. lO
y 11). .
:' Federico Jiménez Ontiveros, ascendido, del primer
regimiento de Ferrocarriles al primer batallón
del regimiento Infanterra San Quintín· ntim. 47(artlculos 10 y 11).
, José Rosales Gutiérrez, deL seguildo batallón del
. regimiento de. Infantena Córdoba ntbn. 10 e1l
p~aza de teniente, al regimiento de Cazadores'Ma-
ria Cristina, 27.0 de Caballerla (art. 1.0).
, EmiUo Romero Maldonado, del segundo regimlen.
..~ de. Ferrocarriles, al regimiento de Lanceros del
.. Pí'tnclpe, S.• de Caballerla (art. 1.0).
, JuJitn .Conthe Monterroso, del segundo batallón del
Tegúiltento de Infantena Asturias nfun. 31, en
plaza. ~e tenie~te y en comisi6n en el Instituto
de HIgiene mf1itar, a la Jefatura de Sanidad Mi-
litar. de Mallorca para necesidades y contin-
genclas del servicio, cesando en dicha comisión(artlculos 10 y 11).
, 'Julió Villarrubia :Mufioz, de la Jefatura de Sani.
dad Militar de Mallorca para necesidades y con.
• tingenclas del servicio, al primer bata1l6n del
© n e o de De en
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D. Francisco de Cala MarUn, ascendido, d. los gru-




D. EUseo Gutiérrez Garcfa, de los grupos de Hospi-
tales de Ceuta, a los de Melilla. (Real orden cir-
cular de 10 de agosto de 1917, C. L. nl1m. 171).
~ Emilio Santos Ascarza, de la farmacia mUltar de
Burgos, al Hospital de Logroflo (art. V).
~ Clemente Botet Mundi, del Hospital de Tetulln, a
los grupos de Hospitales de Ceuta. (Real orden
circular de 10 de agosto de 1917, C. L. nQm. 171).
~ Antonio MarUl)ez Corcuera, ascendido, de la far-
macia militar de Santa M6nica (Barcelona), al
Hospital de TetuAn. (lleal orden cIrcular de 28
de abril de 1914, C. L. nfim. 74).
~ Cándido RogÍSla Madrii\li.n, ascendido, de la fvma-
cia militar de esta Corte núm. 3,·a la de Bur-
gos (art. 10). ,
> Celso Garcfa. Varela, ascendido, de la farmacia mi-
litar de ~ta Corte núm. 4, al Hospital de San-
tofla (art. 10).
Madrid 27 de octubre de 1920.-Vizconde de Eza.
Excmo. Sr:: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien dis-
poner que el veterinario primero, de servicio en la
Comandancia general de Ceuta, D. Aurelio Alarcón
Torres, pase destinado- al Tercio de Extranjeros in-
corporándose con urgencia. ' .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimil:mto
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 27 de octubre de 1920. .
VUOOIro& DE E.u.
Señor Alto Comisario de España en Marruecos;
Señores Comandante general de Ceuta e Interventor'
civil de Guerra y Marina y del Protectorado en Ma-
rruecos. •
•••
SIaIOD de JaSllda , IsUlDs IIIUIIa
CONDECORACIONES
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. de 28
de septiembre próximo pasado, dando cuenta de haber
concedido el uso de la medalla conmemorativa de
la campaña de Cuba de 1895-98, creada" por real
decreto de 1.° de febrero de 1899 (C. L num. ~);
al oomandante del regimiento de Infanteria CerílA)fa
n~mero 42, D. Germ~n Oonz~lu López,· el Rey (que
DIOS guarde) ha tenIdo a bIen aprobar la determi-
nación de V. E., por ajustarse a los preceptos de la
real orden circular de la fecha últimamente citada(c. L. núm. 17).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 26 de octubre de 19~.
VIZOOI'fD!J DE Ez.&:
Seilor Comandante general de Melilla.
ExCJJt(). Sr.: Vista la instancia promovida por el te·
niente de Infantería (E. R.), oon destino en la zona
Ó~ reclutamiento y reserva de Murcia núm. 16, don
Pedro fernández Abellán, en súplica de que .se le
autorice para usar sobre el uniforme la cruz de prf.
mera clase de la Orden Civil de Beneficencia, y se
le anote asímismo esta circunstancia en su hoja de ser-
vidos; acreditándose por la certificación de concesión de
la referida cruz, expedida a favor del interesado por el
Ministerio de Estaoo, que éste se halla :en posesión
de dicha oondeooración y que ést~ se ball. exenta
© Ministerio de Defensa
• t
del impuesto del timbre del E$tado, en virtud de lo
preceptuado en el art1culo 10 del real decreto de
29 de julio de 1910 (C. L. núm. 111), el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a b:en acceder a lo solicitado
por el recurrente, en armonla con lo prevenido en
la real orden circular de ~ de noviembre de 1883
(C. L. núm. 387) y en' el artfculo 27 de las instruc-
ciones generales sobre redacción de hQjas de servi-
cio de 31 de julio de 1881 (C. L. núm. 340). .
. De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 26 de octubre de 19~.
VIZOOIroE DE Eu
Seftor Capitán general de la tercera región.
-
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el ca·
pitán médico D. fr.ancisco Luque Beltrán, con destino
en el Laboratorio de análisis del Hospital de urgencia
de esta Corte, en súplica de .que se le autorice para
ostentar sobre el uniforme las insignias de caballero
de la Real y Distinguida Orden de· Carlos In; y
acreditándose por el titulo correspondiente, expedido
a favor del interesado, que éste se halla en posesión
del de Caballero de la expresada Orden, y que ha
satisfecho asimismo los derechos de expedición e im·
puesto del mismo, el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien acceder a lo solicitado por el recurrente, en
armonfa con lo prevenido en la real orden circular
de ~ de noviembre de 1883 (C. L. núm. 387).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
.y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 26 de octubre de 19~.
V IZOOIroE DE ~
Señor Capitán general de la primera región.
ORDEN DE SAN HERMENEGILDO
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por la Asamblea de la Real ., Militar Orden
de San Hermenegildo, ha tenido a bien conceder al
oomandante de Infanterfa D. José Castellanos Trom·
petJ la cruz de la referida Orden, con la antigüedad
de 7 de mano de 1917.
~ real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 26 de octubre de t 928. .
VIZOOIroE Dlt E.u:
Señor Presidente del Consejo Supremo de Ouerra y
, Marina.
Señor Capitán general de Canarias.
"-Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado ppr la Asamblea de la Real ., Militar Orden
de San' Hermenegildo, ha tenido a bien conceder al
oomandante de Infantería D. Rafael ViJlalba Escudero
la cruz .de la referida Orden, con la antigüedad de
12 de julio de 19~.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aflos.
Madrid 26 de octubre de 197D.
VUOOIroE D. Eu:
Sei'ior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
PRACTICAS
Excmo. Sr.: Vista la lnstaacia que V. E. remiti6 a
este Ministerio con escrito de 15 del mes actual, pro-
movida por el suboficial de complemento ie Infar--
•
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terla D. José de Barrasa y Munoz de Bustillo, en 8d-
plica de que s~ le autorice para reaUzar durante los
meses de noviembre y diciembre de este al\o las prl1c-
ticas del seguJ'ldo periodo, para obtener el ascenso a
oficial tercero de complemento del Cuerpo Jurldico Mi-
litar; considerando que con arreglo a lo prevenido ta-
xativamente en las reglas 17 y 48, párrafo último de
la real orden de 27 de diciembre del al\o pr61dmo pa-
sado (C. L. mlm. 489), y la sexta. de la de 14 de ene-
ro último (C. L. núm. 15), dichas prácticas han de
hacerse en los meses de septiembre y octubre de dos
afios consecutivos, preceptos aplicables a todas las Ar-
mas y Cuerpos, debiendo ser correlativas las prácticas
del último 1Jerlodo y los exá.menes para el ascenso a
oficiales, verificándose ~stos en la última decena de oc-
tubre, según dispone la real orden circular de 28 de
abril del presente afio (D. O. núm. 96), el Rey (que
Dios guarde) se ha servido desestimar la petici6n del
recurrente, por carecer de derecho a lo que solicita.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos: Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 27 de octubre de 1920.
VIZCONDE DE Eu
Señor Capitán general de la segunda regi6n.
PREMIOS DE REENGANCHE
Excmo: Sr,: .Vista la instancia promovida, con fecha
'Z1 de febrero 61tilllO, j)Or el sargento de banda, reti-
rado, Jaime Alacreu Planells, residente en esa capi-1&.. calle del Pilar núm. 42, primero, en súplica de
que le sean satisfechaa las cantidades que dice se
le adeudan por el regimiento de Infantería Mallorca
número 13 en concepto de premio de reenganche;
resultando que dicho sargento fué clasificado en el
tercer periodo con los beneficios del real decreto de
9 de octubre de 1889 (C. L. núm. 497), en propuesta
formulada por el expresado Cuerpo, a partir de 22
de mayo de 1914, acreditándosele el premio corres-
pondiente al mes de junio del referido año en dicho
regimiento, y desde 1.0 de julio siguiente' a fin de
enero de 1915, en que empezó a disfrutar los benefi-
cios de la ley de 15 de julio de 1912, en el regimiento
Ceriftola núm. 42, estando, por tanto, bien clasificado
y habiendo percibido todo el premio que le ha co-
rrespondido; y teniendo en cuenta que no tiene de-
recho al abono det expresado premio desde 1.0 de
enero de 1914, toda vez que su ascenso a sargento por
méritos de guerra lo fué como mejora de recompensa,
y, por consecuencia, ha de disfrutar en dicho empleo
la antigüedad de la fecha de la real orden, según
dis~ne la. de 10 de junio de 1897 (C. lo núm. 150),
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo' informado por
la Sección de Intervención de este Ministerio, se ha
servido desestimar la petición del recurrente.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y de.';Dás efectos. .Dios guarde a V. E. muchos años.
Madnd 26 de octubre - de 1920.
VlZOOl'mE DE Eu
Señor Capitán general de la tercera regi6.n.
Señor Comandante general de Melilla.
•••




. E?,e:mo. Sr.: Vi~ta la instancia cursada a este Mi.
~Isteno por el Director del Colegio preparatorio mi-
htar de Córdoba, formulada por el alumno de dkho
Centro de enseñanza D. Buenaventura Muñoz Cañadassarge!lt~ del regimiento de Infantería Rey núm. 1:
c;n s1fphca de que le sea concedida la separación del
mencIOnado Colegio por motivos de salud, el Rey
©Ministerio de Defensa
(q. D. g.) ha tenido a bien acceder a la petfción deí
rec:urrente. .' .
De real orden lo digo a V. E. para· su coñocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 26 de octubre de 1920. ,
VUOONDIt DE En
Señor Capitán general de la segunda región.
Señores Capitán general de la primera refión, 19-
terventor civil de Guerra y Marina y df Protec-
torado en Marruecos y Director del Colegio pre-
paratorio militar de Córdoba.
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada a este Mi-
nisterio por el Director del Colegio preparatorio mi-
litar de Córdoba, formulada por el alumno de dicho
Centro de enseñanza D. Antonio Alférez Ruiz, sub.-
oficial del regimiento de Cazadores María Cristina,
número 'r1 de Caballería, en súplica de que le sea
concedida la separación del mencionado Colegio por
motivos de salud, el Rey (q. o. g.) ha tenido a bien
acceder a la petición del recurrente.
De-real orden lo digo a V. {::. para su conocimiento
y demás efectos. Oio~ guarde a V. E. muchos años.
Madrid 26 de octubre de 1920.
VIZCONDE DE EZA
Señor Capitán general de la segunda región.
Seij;ores Capitán- general de la primera región, In-
~rventor civil de Guerra y Marina y del Protec-
torado en Marrue~s y Director del Colegio pre-
paratorio militar de Córdoba.
Excmo. Sr.: En vista del escrito formulado por el
Director del Colegio preparatorio militar de Burgos,
proponiendo la baja como alumno de dicho. Celrlro,
a volunatd propia, del sargento del regimiento de
'nfantería Garellano núm. 43, O. Roque Fernández
Arregui, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien aprobar
la referida .propuesta y conceder ingreso en el refe-
rido Colegio, como alumno, en vacante producida por
el indicado motivo, al soldado del mismo regimiento
O. Juan Requena Abalia, que ha sido propuesto por
el mencionado Director por tenerlo solicitado en el
tiempo oportuno y reunir las condiciones reglamentarias.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos añQs.
Madrid 26 de octubre de 1920.
VIZCONDB DE. Eu
Seilor Capitán general de la sexta región.
Seftor DIrector del Colegio preparatorio militar de
Burgos.
DESTINOS
Excmo. Sr.: Conforme con lo propuesto por el Di·
rector del Colegio preparatorio militar de Burgos, el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien_ disponer que el te-
niente coronel de Infantería D. Angel Bartoromé fer-
nández, ascendido a dicho empleo por real orden cir-
cular de 5 del mes actual (D. o. núm. 225), contln'e
prestando sus servicios en comisión en dicho Ceatro
de enseñanza hasta' la terminación del presente curso,
como comprendido en la real orden circular de 21
de febrero de 1918 (D. O. núm. 013).
De la de S. M. 10 digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. mu~ allos.
Madrid 26 de octubre de 1920. .
VIZOOIO>E DE Eu
Sellor Capitán 'keneral de la seria reglón.
Señor~s Interventor civil de- Guerra y Marina y del Pro-
tectorado. en Marruecos y Director del Colegio prepa-
ratorio militar de Burgos.
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RETIROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido coo-
ceder el retiro para Barcelona al teniente vicario de 2.a
del Cuerpo Eclesiástico del Ejército, con destino en la
Tenencia Vicaria de la cuarta región, D. Jaime Marto-
rell .Alemany, por haber cumplido la edad para obte-
nerlo el día 5 del mes actual; disponiendo, al pro-
pio tiempo. que por fin del mismo sea dado de baja
en el cuerpo a que pertenece.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dk>s guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 'ZT de octubre de 19~.
VrzoolUlJC DE Eu
Seí'ior Provicario general castrense.
Seftores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina, Capitán general de 1. cuarta· región e Inter·
ventor civil de Guerra y Marina y del Protectora,do
en Marruecos.
DISTINTIVOS
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta rormulada
por el Director de la Academia de Artillería, cursada
por V. E. a este Ministerio en 15 del mes actual, el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien conceder el uso del
distintivo del profesorado al capitán profesor de dicho
Centro de enseilanza D. joaqufn P~rez-Seoane y Díaz
Vald~s, por hallarse comprendido en los p'receptos del
real decreto de 24 de marzo de 1915 (C. L núme-
ro ~) y real oroen circular de 3] de marzo tiltimo
(D. Ó. núm. 75).
De la de S. M. lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos ailos.
Madrid ~ de octubre de 1920.
VUOOl"DE DE Eu.
Señor Capitán general de la séptima región.
D. julio Oolld1ez RedOlldo, de nuno tn¡reso, ur¡ento dd
re¡imlento Caaadorea Albuera, 10.0 de Caballeda, ala
<:ApilaDia general ele la primera re¡f6n.
• Eduardo Ur. Men!ndez, de nuevo ln¡rtlO, ur¡tnto
del rcaimlento de Infantería laca, 62, al Oobluno mili·
tar de Menorca.
• Oervulo Oonzilez AlODIO, de nuevo ingrClO, aargento
lecretario de caUsal s~ptima reglóp, I la Capltanfa ¡e-
neral de la misma re¡fón. .
• Martin Vicens Pujadas, de nuevo ingrtSo, sargtnto del re·
gimiento de Inf.nterla San Quindn, .7, ala Comandan-
cia militar de Gijón.
• Juan Oarda Oirilliez, de nuevo Ingreso su¡eDto del re-
gimiento de InfanterlA Reina, 2, a la tnspecció4 de fe-
rrocarriles '/ Etapas.
¡, l'diciano Baile Usón, de nuevo iagruo, sargento del re·
¡¡miento de hdaDtería Alclntar.. 5S, a la Capltanla le·
nu.l de la segunda región.
Madrid Z1 de octubre de 1920.-Vizcoode de En.
Relaci6n que se cita.
Eecrlblentea de primera clase
D. Mlnud Slnchez fern6ndtz, de la Comandancia general de
. MeliUa, a la Subinspecci6n de las tropas y asunto. indf·
gelW de Mdilla.
• Vicente ,CoUadol Nieves, de este Ministerio y ea comisión
en el Tercio de Extranjeros, al mismo, de plantilla (real
ordea cireular de 16 dd mes actual, D. O. adm. 234).
" Francisco. OalJego Porro, de la Comandancia militar de
Arcila, a" general de Melilla.·
• juUAn Estanona ExpMito, de la Secci6n de Intervención, a
la lnapección de Ferrocarriles y Etapas.
• Juan Pianas Yaga, disponible en la cuarta regi6n, a la Ins-
pección de ferrocarriles y Etapas.
• Antonio lborra Rojas, del Gobierno militar de eidiz, a la
Comandancia general de Larache.
• Ciprial!0 Provecho Marcos, ascendido, de este Miniattrio,
al DUerno. r
• EDJique Hem6ndez Men~ndez, ascendido. dd servicio de
eatadística de automóviles de Lugo, al mismo.
• Inocente Vega de Castro, ascendido, del servicio de esta- .
m.tia de automóviles de León, IJ mismo.
• Dignisio Baaegas Gallego, ascendido, de la Comandancia
general de Mt1i1Ia. al Archivo general militar.
• MIrlaDO Salvador Subid Sincbez, ascendido, del Vicariato
general castrense, al mismo.
• Antonio Dom(nguez Méndez, ascendido, dd servicio de
estadística de automóviles de CUiz, a la ComaadaDcia
militar de Arcila. .
Eac:r:blenlea de segunda clase
D. Juan Roí¡ Adrover, de e.e Múlisterio, a la CORlllldancla
general de MeJiI1a.
• J~ BeDito Zato, de la Capitaala general de la ae¡uada re·
gi6a, al Oobierno militar de eidiz.
• Badolom~ lordt Sutre, del Oobierno militar de Menorca,
a la C.ptlaDia general de Baleares.
• Florencio E~duque Cavero, de la Capltanla general de Ja
segunda rqPón, al servido de estacUstie:a ele autom6vi-
les de Cádiz.
• féllx Outi~rrez de Tcrin Montoro, de l. Capltanfa general
de la primera re¡f6n, a este Ministerio.
• Enrique Marco Sales, de la comisl6n de estadística de ga-
liado y carruaje. de tracdón animal de la provincia de
Ovido a la Capltanfa general de la primer.. región.
• Alttollfo Oltega Oalleg0,l de la Capitan!.. general de la lép·
tima regi6n, a la SccC16n de lDtervend6n de este Minia·
terlo.
. • Raf.el Phu Cond~, del Arch1vo general militar, a tite Mi·
nftterio.
• Mariano lpleas Villegaa, de la CapitanIa ¡enera! de la prl·
mera rtgfóa, a este Ministerio,· .
• Miguel Cruz Morales, de la CapiWúa general de la lexta
región, a la de la segunda. .
• SLcundiDo Laso Uamazares, de la Comandancia militar-de
Oijón, a la Comlsl6n de Eatadistica de ganado y carrua·
les de tra«i6n animal de la provincia de Oviedo.
• J'l'\~ Reí¡ Llopls, de nuevo ingreao,Nrgenlo del regimien-
to de Inf.nterla sevIlla, 33, I la Capitanla ¡caeral de la
aexta región.
" Juan Mesana Riera, de nuevo fn¡reso, sargento del Orupo
de EacuadronCl de Mallorca, a la Capitanfa general de
Baleares. _ -
• francisco rart:! Mateu, de nuevo in¡relOJ urgento del re-gimiento de Infanteria Ceuta, OO, a la uupecci6n de fe-
rrocar~CI '1 Etapu.
SeliOr•••
c'"".... Ezcmo. Sr.: El Rey (q. D. 1'.) se aa ser-
vido disponer que los escribientes del Cuerpo auxiliar
de Oficinas muttare8 comprendido8 en la alguiente -re-
lación, que da principio con D. Manuel Slncbez Fer-
nAndez y termina con D. FeliclaDo Baile LiBón. ¡:asen
.a 8ervlr 10s destinos que en la misma se les sefl.al...
iDcorporl\ndose con urgencia h~s destinados a Africa.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
f demAs efectos. Dios guarde a V. :F.;. muchos alIos.
Madrid ~ de octubre de 1920. t. , -
Vuoorml: DI: Eu
© Ministerio de Defensa
110.... 20 28 de octabre de 1m
t
a31
y fines, consiguientes. Dios guarde a V. E,- muchos
ados. Madrid 27 de octubre de 1920.
VUOOl(DE DE Eu.
Sellar Director general de Carabineros.
Sellares Pr&sidente del Consejo Supremo de Guerra 'T
Marina y Capitanes generales de la primera, tercera




llelacidn que le cita
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ~ ha serVido con·
'ceder el retiro para los puntos que se indican en la
siguiente relaci6n, a los oficiales de Carabineros com-
I
prendidos en la misma, que comienza con D. Pelayo
Bollo Ruu y tennina con D. Perfecto Cuadrado Mar-
Un, por haber cumpllido la edad para obtenerlo; dis·
poniendo, al propio tiempo, que por fin del corriente
mes sean dados de baja en el Cuerpo a que perte·
necen.
De real orden lo digo a V. E. para.su
. 1"UD\oI 40nde "AD a nlII1dl%
NOJlBB.E8 DE LOB INTEll.J18ADOS BmpleOl Comandanolu a que perieneOlD Pueblo ProY1DClla
,
D. Pelayo Bollo Rub •• ',' ••••••• Teniente (E. R.). aceres.••••.••.. 1' ••••.•.•••• Madrid ••••••••••• Madrid.
• Francisco Catal" Gineatar .••• Alfé'ez (E. R.) • Alicante ••••.••••••••.•••••••• BeniDlell.:•••••••• Alicante.
• Perfecto Cuadrado MarUn.; •• Otro (id ) ...... Almerla••.•••••.•••••••••••••• Bañobares......... Salamanca.
Madrid 27 de. o~tubre de 1920. VIZCOND~ D~ EzA
Excmo. Sr.: _El Rey (q. O. g.) se ha servido con-
ceder el retiro para Madrid y Barcelona, respectiva-
mente, a lOS tementes de la Guardia Civil (E. R.) don
Galo ,Rodrigo Martfnez y D. José Vila Femández, con
destino, el primero en la Comandancia del Oeste, y el
legwr~ en la. de Barcelona, por haber cumplido la
edld~ obtenerlo en el _mes actual; disponiendo,
.al ,~io tiempb, qu~ por fin del mismo sean liados de
bala .~ el cuerpo a que pertenecen.
De real orden lo" digo a V. E. para su cOnocimiento
y et.más efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 'ZT de octubre de 19~. .
VIZOOImE DE- Eu
Señor Director general de la Guardia Civil
Se1lor~ Pres,idente del Consejo Supremo de Guerra y
Manna, Capitanes generales de la primera y cuarta
'regiones e Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
~lrcular. ExcDio. Sr.: El Rey (q. D. g.) .se. ha
servido wnceder el retiro para los puntos que ~e ~n~lcan
en la siguiente relación" a las clases e tDdiVldll?s
dt tropa de la Guardia Civil comprendidos en la IOIS-
ma que oomienza oon Bartolomé Ferrer Alzamora y
ter:nina oon Juan Uribe Uribe; disponiendo, al pro-
pio tiempo, que por fin del corriente mes sean dados
de baja en las comandancias a que pertenece,:"..
,De real orden lo digo a V. E. para su conoClmLento
y fines consiguieates. Dios guarde a V. E. muchos años.








, 1"UDtoII donde T&Il " r"4lr
ROJlBlmS DI: LOS I..rn.llADOB Bmpl_ Comandano1&1 " que peneneoen
Pueblo Promola
Bartolomé Ferrer Alzamora••••• Sargento•••.••• Baleares....................... Palm•••••••.•••••• Baleares.
Antonio Palomo Báez........... Otro.......... Mil.ga.~ ..................... Colmenar .••••..•• Milaga.
An_ GeJabe" Guudi.¡, '.' ••• Ouudla ".n.../Bol............................ Inca••• II II 11 ••••• Baleares.
Antonio S.numacla Ortb. • . • • . Otro •.•••• ,. • Barcelona•••••...••• ~ •••.•...• Sabadell •••••.•••• Barcelona.J~ Uribe Uribe ••••••••.••••• Otro ••••••••.• Almerla••.••.•••••.••.•••••.•• Hu6rc:al Chera.•••• "¡merla.
Madrid 27 de octubre de 1920. VIZCONDE DE .ErA
-'Clrcular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.)- se ha
servi~ coDl;ed~r el retir~ para los puntos que se indio
can en ·-la. siguiente relaCJ~, a los IOdividuos de tropa
dt; CarablOeros. comprendidos en la misma, que co-
mienza f;:On Evar~sto Barcos Barrera y termina con Quin-
tín Veltzquez Jlménez; .disponiendo, al propio tiempo
'1t ue ,pqr fin d~lcorriente mes ,Sean dados de baja e~as. ,COIpandanals a que pertenecen.
! ...-'"
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y fin~s consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos ail.OI.
Madrid Z1 de octubre de f9~.
VIZOOKDE DE Eu
Sellor...
© Ministerio de Defensa
28 de odi1Ift ele 1m '
Relaci6n que le cica
D. O. DI1a ,243.
Evarlato Barcos Barrera.•••...•. Carabinero .•.. Huesca .•..•.•••.••.....•.•.•. Salvatierra ..•..•.• Zaragoza.
~s~ Camba Rodrlguez Otro Orense Pontevedra Pontevedra.oa~ Caban. Alonso ...•.••...•• Otro •.•••••••. adis•............... '.. , ....•. CidiJ .••..••.•..•. C'-dlJ.icaslo Garrido Robledo.. . . . • •• Otro '. . . . . • • . •. aceres....................... Zarza la Mayor. . .. Cáceres.
Nlceto Elgueta Sopea.. . . . . . . •. Otro •.•.•.•... Urlda........................ Beaast............ Urlda.
Bias GaI4n·Gomls Otro •......••. Valend•...................... Beniarbelg Alicante.
lfiigo MaldoDado Blanco. . . • • . •• Otro Estepona................ •••. Marbella.......... Milaga.
Sebastiin Martf Guaita. • . . .. • •• Otro • • • . • • • L~rld......................... ~eo de Urgel. • .. •. L~rida.
Marcos MuUn MarUn. • • • • • . . •. Otro.......... Almerla ...••......•.......•.. ~urón ' Granada.
E4uardo MarUn Malillas..•..••. Otro •••..•.••• GUipÚlcoa"•••••...•••••••••• Irlin ••..•••..•.••• GuipÚzcoa.
Angel Moretón Ramos.. . . . • . .. Otro.. ••.•••. Vizcaya •.. . ••. ;............ Bilbao. . . . . . . . . • •. Vizcaya.
Evarlsto P~reJLópeJ. . .•••..•. Otro ...•...••. Pontevedra ..••.•......•••••.. Vigo ........•.... Pontevedra.
Jos6 Rey Sarabia..••...• : ..•••. Otro .•.•••.••• BadajuJ•..••.••.•.•.•.•...•... VUlallueva del Fres-
no ...•••.•.•••• Badajoz.
Adelino Rodrigues Sufre.. . . . •. Otro.......... Asturias. ••...•.• Oviedo........... Oviedo.
Enrique Tamarit Noya••.....•. Otro.. . .••••• Almerla.•••.•.•.•....••......• Adra.. . .••...... Almerfa.
F~Ii:l: Teniente Pinedo..••••..• Otro •••••••.•. aceres Moraleja <:áceres.
Quintfn Vdúques Jim~ne•••••. Otro ••..•...•. Coruila. •.••..••••••.•.•...•. Coruil•.......••• Corulla.





Excm•. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido apro-
bar las comisiones de que V. E. dió cuenta a este Mi-
nisterio en 17 de junio último, desempeñada~ 'en el
mes de mayo anterior por el personal comprendido en
la relaci6n que a continuación se inserta, que comien-
za con D. I1defonso Useleti y López de Lara y con-
cluye con D. Pompeyo Cáceres Gordo, declarAndolas
indemnizai>Jes con los beneficios que seiialan los articulos
© Ministerio de Defensa
del reglamento que en la misma se expresan, aprobado
por real orden de 21 de octubre de 1919 (C. L. n\1-
mero 344). ' ,
De real orden 10 digo a.V. E. para su conocimiellto
y fines conSiguientes. Dios guarde a V. E. mucbQs afi06.
Madrid.o4 de agosto de 1920.
VIZOOIfDE DE. E.u
Selior· Capitán general de Canarias.
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•IdemJ.··· ••. ·.·· .....
Q.60b.°mil. Gran Canaria Comte. IoC.·. D. lldefoDlO UlIC1etl '1 L6peJ de 3.• YI'- Las Pa1- Galdor ~ 'Practicar dillgencias judi-l 30
. . I.ara, ~ ,. ,. • • • • • •• mas • . . dales .. ~
Idem •••••••••• ~ Cap. Iní.·..•• M.nud·OrduSampayo 3.0yI4Idem .•.• ldem dem 1130
CD Reg. IDr.· Tenerite, 64· Cap. mM... • Manuel Noriega MJmOl••••• 3.0 y 14 Tenerife" La Palm................ bllCt'Vación de mozo.... 14
..... laem Latí Palm••,66 .. Teniente, .... Santiago DIaz Trajter ..... 3.oY14 Las Pa1-
~ mas. .. Gula '... Dduc:ir caudales 11 I
Idem •••••••••••••••• M.O arm.o l.·. • Cándido Comas Oliver••••• J'" 14 ldem •••• Puerto Cabras •.••••••••. Revistar y recomponer ar
Q) mamento ••••••••••• '.' 14
B6n. ea. La Palma, 20 AJi&es..... • Emeterio Marcos Abarca •.• 3.·' 14 La Palma. Tenerife •••..•..•••.••.•. Cobrar libramientos..... 1
IdelD..... ••••••••••• t El~o 3.°,14 Idem ••.• ldem Idem ,. lo" 25
ldem LanJarote,;u .•. Teniente ••• D. Niemeaio Martfn Herntnc1u. 3.·' 14 Arrecife. Las Palmas .•..•..•••.••• ldem................... I
Idem • El mismo. .. •• .. 3.0 ' 14 Idem ••.. ldem .•.••.••.•.•..•.... '1ldem . . • • • • .• . . . . • •• • . •. 21
Idem ••••••.••.•••••. Teniente•.•• D. FraDclaco Melero Lladó•••• 3'·' 14 Idem •••• Jdem ••....• ••.•••••••. traer armamento..... . 9
IdemFuerteventura,22 Otro Luis Lópes Piieiro 3.°,14 P.· Cabras Madrid A examh:arae para ingre-
so en la Escuela Supe-
. .11 . rior de Guerra. • • • .• '11 244Idem •••••••••••••••• Otro ••••••• • Luis Zin6G Aldalu •••••••• 3.°YI~ Idem •••• Idem ••••••• ~........ . ••• dem·.................. 24
Idem •.••••...•..... AIf&el ••••• • Jeads P~res Tajueco •••• ). 3",14 Idem ••.• Las Pa1m~s ••. . •.•••••.• Cobro de libramientOl ..• 24
ldemGomeraHierro,23 Teniente... • bonato Ben¡ochea Ecllen- ~ .
m •• •• 3.0 yl Gomera•• Tenerife •.•.••. 1,; II •••••• Idem •• ·~ •••••••••••.••••
Idem •••• .; ••.. '.' • .•• • a El mismo '••••••• 3.Qy I Idem •••• Idem .•••....•••...•.•.. Idem. • •••••••••••.•••.
Idem ••••·..•••••••••• Teniente ••. D•.1086 Berdal Esteban••••• '.' 3.0 y 14 Idem •••• Idem ..•••.•• \ •..•....•.. Entregar .rmamento••.••
Art,. Gran Canaria ••• Capitin ••••. ) Juan Mora Soto•••••••••.• 3,oy'l Haria •••• Arrecife .••••...••..••••. Conduclr caudales •••••••
m.tert. mil. Tellerife .• C.o guerra 2.- • EDrique }im&ez Moralea .. 3.·Y 14 Orotava Pasar revista comi.~o ..
..... •••• •••••••••• • El mismo ••••••••••• 1, 3.°Y14 ldem ••.•••••.••••••••••• Intervenir l08lcrv¡clol ad·
S C ministrativos ..•••••••~ 13
El mismo 3.0 y 14 ~e ~~ La Palma... ubas~ cODtratación su
rifi minIstro de pan •. . . • .• 22
Illtendenc:1a ideDi id .. T.corone1 D. C6JarFerrerFranchi-Alfaro 3.°1 14 ne e. [dem dem: 22
Zona reci.' idem...... eniente... • Bonifado Se¡ura Albar •••• 3.0 y 14 Orotava ...• .'... .••. .••• nducir caudales.... .•. 7
Idem.. •• • • •• • • • •• • • • • » El mi'IDO ••••••••••••••••••• 3.·Y 14 ldem .•.• , •..•. ".•..••• " dem ••••••.••••..••••. , 24
Idem'id. Gran Canaria. Teniente.... D. Juan HemAndesCallmeno.. 3,oy 14 Las Pal-
o mas••••. Gula ••• e ••••••••••••• " •• ldem." •••••••••• c. • • • • • • 10
ldem... •••• • El mismo ••••••••.•••••••••• 3.0' 14 Idem .••• Idem..••.........••....• Idem, •.• ,.............. 18
IdeJIII id. La Palma •••• Teniente •••. D. Aodr~ Bealtes Guerrero •. 3.0 y 14 La Palma. Teneriíe•.•....•......••• Cobrar libramientos..... 1
Idem................ ~ El miemo 3.0 y 1 dem Idem ••••.••.•.•....••.•• Idem o.".... 2 5
Cuerpo Jurídico ..... T.Auditor l.- D. Ramón de Orbe G6mes Hus- . .
tamante.•••••.••••••••• 3.·O y 1 enerile. Las Palmas.. .. ..•.....• sistir a un consejo guerrs 12
Sanidad .Militar••••••• Cap. m~co•• Julih Rodrf¡aes Ballelttr•• 3.oYI ldem •••. lLa Palma••............. Vocal de la 8ec~i?n de.le
gada de la comllllón III1X-
ta de reclutamiento ••••p 1
. I ~ I ·lA.iStir juicio reviaioDe5
. ° ante la sección delegada 1Idom ••.••••••••••••• ITente. m~•. 1. Pompeyo Ok«ee Gordo ••• 3· '14 (dem .••• Gomera................. de 1. comillión mixta de\
reclutamiento-. •••••••.
"'cIrid •de -eo-to de .'30. VIZCONDE D~ e.ZA
334 -28 de odiibre de 1~ D. O.1lUa. 243
TRANSPORTES
Excmo. S'r.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
odIaponer Be efectde la remesa de 60 camas de tropa
-elesde el Parque administrativo del material de hos-
pitales al Hospital militar de Melilla, siendo cargo los
-caatoe del transporíe al capitulo 6.0 , articulo S.o de
la secci6n décimotercera del vigente presupues~.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
'F demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 26 de- octubre de 1920.
VlIOOl'fDJ: DI: Eu:
'Sel1or Capit40 general de la primera región.
,Sdliores Comandante general de MelUla, Interventor
civil de Guerra y Marina y del Protectorado en Ma-
rruecos y Director del Parque administrativo de
hospitales.
DISPOSICIONES
., la Subsecretaria y SecdODe8 ele este MinisteJio
y de .. Dependencias~.
SlCd6I dllDlllllIrII
DESTINOS
Circular. De orden del Excmo. Sel'ior Ministro de
.fa Guerra. los soldados que a continuación se rela-
donan pasarán a prestar sus servicios a la sección
.de tropa de la ·Academia de Infantería, en concepto
de agregados, y en igual concepto serán ~stinado8
los que numéricamente figuran asignados a distintos
cuerpos. La- incorporación deberá. verficarse para la
.revista pr6xima. . .
Madrid 26 de octubre de 1920.
~ Jde de la 5eccI6a.
, : 'AJfredP, MIIrlI",n.
&ilor.••
:Relacidn que MJ ei.la
Soldado Casimiro Marln, del regimiento del Rey, l.
-()tro, Andrés Ramos U trilla, del ldem ld. .
·()tro, Sixto Sevillano Carrasco, del ldem ld.
'Otro, Nicomedes Ruiz del Cer\.o, del de Saboya, 6.
'Otro, Isidoro Martlnez BermeJO, del de Navarra, 25.
Otro, Ricardo Moreno Rivera, del ldem ld.
'Otro, Marcos Sánchez Berga, del de León, 38.
-Otro, José Arraque Alcolea, del de Segovia, 76.'
Dos soldados del regimiento de la Reina ndm. 2-
Doa ldem del ldem del Prtncipe Jll1m. 8.
Dos ldem del ldem de la Princesa ndm. 4.
.Doa ldem del Idem .del Infante ndm. 6.
Un ldem del Mem de Sabaya ndro. 6.
.Dos ldem del ldem de Sicilia ndm. 7.
Dos Idem del Idem de Zamora ndm. 8.
Doa ldem del ldem de Soria adro. 9.
Dos ldem del ldem de Córdoba ndm. 10.
Dos .ldem del ldeÍn de Zaragoza ntUn. 12.
Dos ldem del ldem de Mallorca ndm. 18.
Dos Idem del ídem de América ndm 14. .
Dos ldem del- idem' de Extremadura ndm. 16.
Dos Idem del Idem de Castilla nwn. 16;
.Dos ldem del Idem de Borbón ndm. 17.•
.Dos ldem del ldem de Almansa ndm. 18.
.Madrid 26 de octubre de 1920.-Ma.rttnez.
-'
-eIre_lar. De' orden del Excmo. Sefior Mfnfitro de
'la- Guerra, 108 _,cabos Ramón de la Torre Rodrl~
.'7 Braulio Siez Serrano, causarln baja en la ·sección
de tropa de la Escuela Superior de Guerra y alta en
loa regimientos de Infanterla .A.eturias ndrn. 81 y Bur.
.góS nQm. 86, respectivamente, cuerpos de su proceden.
c:1a, mendo substituidos por los cabos Antonio Faraco'
-corral, del regimiento Córdoba nl1m. 10, y Francilco.
.DIa. Blásquez, del de Gerona ndm. 22, que pasarAn
© Ministerio de Defensa
• continuar IUS- servicios al referido Centro de ense·
fianza; verifie4ndose el alta y baja en la próxima re-
vista. de comisario.
Dios guarde a V... muchos afios. Madrid 26 de oc·
tubre de 1920.
I!I Tefe de la Secd6a
W/rlfk 'Marlút#«.
SeIl.or•••
Excmos. Sel'iores Capitanes generales de la primera,
segunda, quinta y octava reglones.
CiRular. De orden del Excmo. Seflor Ministro d6
la Guerra, el corneta 1sidl'O López Garct. causará
baja en la plantlla de la Escuela Central de Tiro y
alta en el regimiento de Infanterta León nQm. 38,~
cuerpo de su procedencia, el que nombrar' otro de
su clase que lo substituya; al propio tiempo, el cabo
Moisés Abeyt11a Arroyo, soldados, Alfonso Castilla Del-
gado y Francisco FernAndez Bermejo, causarán baja
en la Secci6ll de Experiencias y alta en los regimien-
tos Bailén, 24; Covadonga, 40 y Alcántara, 68, respec-
tivamente, cuerpos de que proceden, sfendosubstitw-
dos por los soldados Patricio López Prieto, del regi-
miento Guipdzcoa nOm. 63, y Mariano Brea ¡"ernán-
dez, del regimiento León nCun. 38, los que pasarin a
la expresada Secci6n de Experiencias, nombrando ~l
jefe del regimiento Bailén, 24, un cabo que substI-
tuya al que causa baja en dicho Centro.
Dios guarde a V... muchos años. Madrid 26 de oc-
tubre de 1920.
l!1 Jefe de la SecdÓll,
'Alfredo MlIrlJ1IfI!Il~
Sellor•••
De orden del Excmo. Sr. Ministro de la Guerra que-
da sin efecto el destino .al Tercio de Extranjeros. del
cabo del regimiento Infanterla Saboya _núm. 6, Baltasar
. Blasco Esteban, destinado por circular de 26 del ac-
tual (D. O. núm. 242).
Dios guarde a V... muchos años. Madrid Z1 de
octubre de 1<n).
El 'Jefe de la iec:dóD,
AUredo MllrlIna.
Excmos. Sres. Capitán general de la primera región,




Clrollr.r. El Excmo. Sefior Ministro de la 'Guerra
se ha servido disponer que el soldado del regimiento
Lanceros del Prtncipe, 3.0 de Caballerla, Conrado Gar·
c1a Blanco, pase a continuar sus servicios, en vacan-_
te de su clase, a la Escolta Real. por· haberlo sol1- ~
citado y reunir las condiciones que determina el ar· I
tfculo 4.0 del reglamento por que se rige dicha uni· l
dad, apro~ado por real orden de ~...de junio de 1911 1
(C. L. ndm.114)..
Dios guarde a V... muchos afios. Madrid 25 de oc. :
tubre de 1920. ¡
I!I Jele de la Secclóa, ~
]oaquln Apure
Seflor... 1
Excmos. SerioresCapitán general de la primera re- i
gi6n, Comandante general del Real Cuerpo de Guar-
. dias Alabardero. e Interventor civil de Guerra y
Marina y del Protectorado en Marruecos.
CIrouI... El Excmo. Sef!.orMinistro de la Guerra se
ha servido disponér que el soldado del rel<1miento de.
Cazadores AlcAntara, 14.0 de Caballerla, Tefesforo Ber-
mejo Alvarez, pase destinado al Tercio de Extranje-
ros, efectulndoae la cprrespOndiente alta y baja ell
1& próxima revilta de comilam.
•.de oc:tabre de 1920'
. "'
Dloe parde a V... mucho. aftOl. Madrid 2'1 de ~
, tubre de 1920. .
l a J* de la StccI6II,foaqllln AgIlirre::~'s~ Sefl.oreB Comandantes generales de Ceuta y, Melilla e Intervel\tor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marru~oB.
Circular. El Excmo. serior Ministro de la Qtlerra
se ha servido disponer que el soldado del re~lmlento
de Cazadores Vitoria, 28.0 de Caballerla, Gabmo .Ben-
tuegui 84enz, pase destinado al Tercio de.Extranjeros,
efectutindose la correspondiente alta y baJa en la pro-.
xima revista de comisario.
Dios guarde a V... muchos aftos. Madrid ~ de oc-
tubre de 1920•.
m,. el. la lIeoal6Iao
ioaquln Agui"'
Seflor•••
EXCIDOS. Sefl.ores Comandante general de Ceuta e In-





:'~ .~. El ~;Enmo: Setwr Ministro. de la Guerra
_he ...teDfdo a bien dlapon.r que el personal compren·
dldo-en. la llÍi¡iiente re~ci6n. q~e priDcipia c~m don
Jo" Lómhard1a Valc4l'cel y termma con Antomo Cha·
. Y88 VWal~ pasen a Ilervir' el deatino que a cada'
uno se lea' sefiala; verificándose la baja y alta ro-
rresPQsdlente en la pr6xima revista de comisario.
Dios ,guarde a V... muchos alioa. Madrid 26 de oc-
tubre de 1920..
a Jde ele la Secd6II,
BI Conde de Casa Canterac.
Sefior•••
Excmos. Sefiores Capitanes generales de la primera,
segunda, tercera, cuarta,. sexta, séptima regiones y
de Baleares, Comandantes generales de Melilla, Ceu·
ta y Larache e Interventor civil de Guerra y Mari·
na y del Protectorado en Marruecos.
Relaci6n que le cit4
A.....t ••o....
D• .Jos'. Lombard1a VatcArcel, de la Comandancia de
Artl1lerla,~ Ceuta, al primer regimiento de
. ArtUlerl" "pea~a... . .
:t'Vlétorlano~JloUna Esplaoll~ 4.1 primer rea1Jntento
de Artillél1a·.~ al primero de Artillel1a pe.
sada. - .
> Victoriano Roda Arce, de la Comandancia de Arti-
llerla de Larache, al primer regimiento' de Arti-
llerla pesada.
:t ··Is!dro Corti~ Zabala, del regimiento miIto de Ar•.
. . fll1erla de Cetita, a la Comandancia de Artille.
: ~ dedi~ plaza. .
,,~ Ar4adio GOnzále~V:aldés. de la ,Comandancia de Ar.
';'; .lDler:ta ele.. ~ciras, a la ele Pamplona.
:'. :-~ .~ . -
I © Ministerio de Defensa
D. Antonio Ralpl MartSDu, ascendido, del regimien-
to de Infanterta Mallorca, 18, al primer regi-
miento de Artilleria peaada. .
:t Serafln Izquierdo ·FernAndez, ascendido, del oetaWo
. regimientó de Artillerla ligera, a la Comandan-
cia de Artf1leria de Larache.
:t . Alfredo Ojeda Caraza, de la Comandancia de Ar-
tUl&da de Larache, a la Academia de Artille-
rla, en comisión, percibiendo SUs haberes COD>
cargo. al capitulo 12, arttculo 1.0 d& la sece163.
cuarta.
~ José de la Torre Vergara, ascendido, de las tropu'
de Policla ind1gena de Ceuta, a las mismas..
~ Graclano Puertas Domtnguea, ascendido, del regi-
miento de Infanteria San Marcial, .., al Tercio<
de Extranjeros.
:t lldefon80 Lalueta GonzAlez, &8CeDdldo, de la Coml-·
al6n central de remonta de Artillerla, a laa ~
pas de Policfa ind1gena de Ceuta. .
~ Salvador Taverner Tavemer, aacendic1o. del regi-
miento de Infanterta Melilla, 69, al Tercio d.
Extranjeros.
:t !ligu&l Linares Linares, ascendido, del regimiento
de Infanterta Córdoba, lO, a la Comandancia der
Artillerfa de Laraehe.
:t Alfredo Herrero Navarro, ascendido, del sexto re-
gimiento de Artillerla ligera. al batallón de Ca-
zadores Catalufia ndm. l.
,..
Herr..o .
Eustaquio Abaloa FemAndez, de la Comandancia de
ArtUlerfa de Menorca, al regimiento de Infanterfa
Mallorca, 1S.
Ram6n Lebrero Rodrfguea, del regimiento de Infante--
da Mrica. 68, al- de San Marcial, ...
Carlos Faz Pastor, de las tropas de Policfa lnd1gena
de Melilla, al regimiento de lnfanter1a Melllla, 69.
Antonio Cataltin Vega, del cuarto regimiento de Arti:'
lIeria ligera, al regimiento de Infanterla Córdo-
ba, 10.
F............
LeopoldoAmpudia Mesas. de la Comandancia de ..AJ:s.
tillerla de Laraehe. al primer regimiento de ArtI-
llerla pesada. . .
Angel Recuero Serrano, del 11.0 regimiento de Art'"
Derla ligera. a la Comandancia de Artil1eda de
Larache.
Marceliano Sancho Alvarez, deÍ 12.0 regimiento de Ar-
tillerfa pesada. al Tercio de Extranjeroe.
8 __1"",,,
Antouto Chavea Villalta, del 12.0 regimiento de Art...
llerta pesada, al primero de igual denominacióa
Madrid 26 de octubre de 1920.-eanterae.
•••
..... _ ... lUrrI ,I11III1
PENSIONES
CI...Irf"'. Excmo. Sr.: Por Ja Presidencia de ute
Consejo Supremo se dice con esta fecha a la Dlrec.
ci6n general de. la Deuda y Clases pasiva. lo siguiente:
«Elite CAnMIO Supremo, en virtud de las faculta-
des que le confiere la ley de 13 de enero de 1904, ha
dclarado con derecho a pensión a Jos comprendidoe _
en la unida .relael6n, que empieza con dofla Ciriaca
San Miguel ApelJániz y termIna· con D. Angel Santo.
P'rez, cuyo. haberes 1>&Ii\'Os Be lea atUfarán ea la
forma que .188 e:a:presa en diche relación, mlent.... CoD-
serven l. áptitad legal para el' perclbo.:t
Lo que por ordeft del Exemo. Sefior Preeldente ma-
pifi!~q _". y. _$o para lIu oonoclln"nw y clema. efec-
tos. Dios' parde a V. E. ·mucAoe do.. líadrld 26 ele
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(Á) Se. le traJlimite el beRefido vaeaate por baber sido nombrada auxlUar femenino del
ClÍtrpo de TeI~afos su herawaa D.a Carmen, a quien le fu~ otorgado en unión de su.
1Iermaaoe·~ 21 de septiembre deJS89, pero sin abono a'¡UDo por ru6n lk lo. servicio.
del e:-íDallte en Ultramar asiglJldo a los miamos por real orden de:lO de julio de 1890(1). O. n4«l- 1(6). Ha acreditado DO le quedó dlll'ec:bo a pensión por IU aposo.
($ H_ta en eeta co~ calle de Rodrfguez Su Pedro, 42. .
(C) : Se-le transmite el beDefido vacante por falJecimiento de IU madre D.a María de los
Dólertt MWtfnez Vb:quez, a qll1ea le fu~ otot¡ado por real orden de 15 de I&,OIto de 1902
(D. o. llda. 181). Dicba pealión la percibirin por pIIrtes i¡zt1llee ysi al¡una muere o pierde
laaptitQd ltllal para el percibo, IU parte aaeceri la de l. que 'a conserve lin necesidad de
ano seilalamiento. Han llC'I'edita'do no les quedó derecho a peneión por su. maridos.
J~ .Se le! traDsmite el beneficio vacaate por fallecimitnto de su madre D.a Maria de los
DiíIoinia Navarro Contre...,a qalen le fu~ otor¡ldo en 20 de enero de 1913 (D. O. núme-
Cl........ ExclDo. Sr.: Por la Presidencia de este
Alto Ctlerpo, y con fecha de hoy, se dice a la· Direc-
cl6n General de la Deuda y Clases Pasivu lo que sigue:
«Eb virtud de 188 facultades conferldaa a eate .Con-




ro 18)~ La percibirán por partes iguales, y si alguna inuere o pierde la aptitud lt&a1 para el
percibO, su parte acrecer! la de la que la conserve sm necesidad de Duevo señalamiento.
(f) Se le abonar4 desde la fecha que se iodica que es la siguiente a la del fallecimiento
del caullnte, previa liquidación y cese de la que en cuantía de 470 peedu aaualee le fu~
conferida en 7 de abril de 1919 (O. O. núm. SU). .
(F) Dicha pensión se abonará al interesado por mano de su tutor dl1rlDte la menor edad
hasta el 6 de junio de. 19~1 en ql1e cumple Jos 2-4 años de edad, cesando antes si obtiene
empleo retribuido por fondos públicos. Habita en esta corte, c.ne de MuilozTorrero, nWn.5.
(O) Dicha pensión la perclbirA el interesado por mano de .u tutor durante la menOr
edad hasta ell.o de diciembre de 1923, fecha eu que cumple 24 aftos de edad, cesando anta
si obtiene empleo 'retribufdo por fondos pÚblicos.
Madrid 25 de octubre de 1920.-P. O., El Oeneral Secretario, Migad ViJI¿ ls
S
Lo que de orden del Excmo. Sel'ior Presidente COIDIl"I'
hico a V. E. para su conocimiento y efectos. Dio. ~
guarde a V. E. mnchos aftoso Madrid TI de oetlabre "
de 1920.
acordado clasificar en lB sltuaci6n de retirado, con de-
recho al haber mensual que a cada uno se les seftala,
a los 'jefes, oficiales e indivlduol de tropa que figuran
en la .iguiente relaciOn, q~ da principio con el au-
ditor. de divisiOn del Cuerpo Jur1dic:o Militar D. Fer-
















Relaci&n que le cita .
HABI!Jt I'!!CKA . PUNTOS
que In ti! que debell etIIpaaI' de retldtl!da de la- IJItere-dot
NOIOR!S
coneaponcfc • percibirlo J de1epcl6l1 por doade desean cobrar Obte"1CIoaeI!!IDpINI Anuecnerpo
-




D.. FemUldo Moecardó Martines. Auditor división ••• CuerPO }\lrldlco '1S0 , . 1I,nobre ••. 192Ci Palma.••• · ••••• Baleares ..........
,. Jaime Martorell Alemaily •••• Teniente vicario 2.· Cuerpo eclesiAs·
!Barc:eloDá••••.• Barcelona•••••••••tiCG ••••••••• 756 , Ildem •.•• 1920
,. Manuel Phes Marloren •••••..T. coronel m6dlco.tSanidad militar, 600 » 1 octubre •• 1920 OYiedo•••••••. 1Oviedo ...........
ra("dela Direcc1ónAD~ V F md lSu=or far- 600 1 ldem ••• I 1920 Madricf.. •... • .. gral. de la ~udaIl eg. ern el...... Iltico' Idem.......... »
. 2•• ,, LOales PUIVas • -
,. J* Oard. Salvador. • • • • • •• ComandUlt: •••• ~. Inúnterla •••: •• ....o ,. 1 nobre ... 1920 M~ap ........ M .aga ..... ~ .....
» * López P&ea ........... Cape1Un l ........ Cuerpo ecleaiú- \
. tico •••••••.•
..S° ,. 1 idem .... 1920 Oranida••.•••• OrIllada••••••••••Pag" dela Dirección¡Ha disfrutado mú de 10 alIos el ea
• PelaJO &110 Ruis•••.•••••• Teniente (E. R.) ••• Carabineros •••• 5°0 • 1 idem , ••• i920 MadrId •.••' •... gral. de la Deuda pleo de teaiente. .y Claaes Pasivas.
• ROIedo MartIn Bl~ez .••• Otro (id.~ •••••.•.• Guardia Civil •• ..20 » I idem •••• 1920 Gerona •....•.• GeronaJ.••• tI •••••
• Zacarfas Marcos Ru es .••• Otro (id....... ; .. ldem •••••••••• 220 ,. 1 octubre .. 1920 Bilbao •.•.....• Viseaya. ••••••••• •
• Jl'raad~ P&ez Igtesiu •.••• Alf~rea: (id.). A •••• Idem ••••••••.• 175 ,. 1 idem •••• 1920 Gfjón .•.......• Ovíedo •••••••••••
,. ~~Ap1rre Cabredo••••• Otro (id.~ ••••..••• Idem ••.••••••• 1"5 • 1 agosto ••• 1920 Vitoria •....... Alava ••••.•.•.•••
» PIIUdllCO Catal' Ginestar ••• Otro (id.•••••.••• Carabineros •••• 227 50 1 nobre ••• 1920 B~nimell ...... Alicante •••••.•••••
1> perfecto Cuadrado MarUn••• Otro (!d.~ ......... Idem •••••• '•••• 210 ,. 1 idem •••• 1920 Bai'lobarea ....• Salamanca........ •
~)~ehea'F~ •••••••• Otro·(id. •••••.••• Guardia Ovil .. 210 » 1 octubre. 1920 A,lameda•.....• ldem •••••••••••••
•. eer.era..Toreaano •.• AuDliar pral•••••• Intendencia mil 450 • 1 nobre ••• 1920 Alicante •...... ~liCIIDte........... .
.. lAb JOral A«uia ........ Otro .••••• it ••••••• Idem•.•.••••.• 450 ,. 1 ídem..... 1920 ~~celona ....... Barcelona •••••••••
, .... .t1llh Tebrer.; ••••••• Su~•••.••••• Artillerfa •••••• 220 23 1 octubre •• 1930 ~,ahón •••...•. ~earel••••••••••
,,' ""'.".Laf1,Ieste Ramos •.. Herrador l.' ...... Ideal,••••• 11 •••• 161 25 1 nobre ••• 1920 ~~dob•••.•••• CÓrdob••••••.••••~Aaeac:\l•••••.• lI'4Iico si' ., •.•••• IDJ'anterla •••••• 119 20 1 ídem..... 1920 drid ........ P.g.- <lela Dirección
,
. , , gral. de la Deuda
e ltacrivA G~.ri ....... y Ouea Pasivas •C.bo ••••••••.•••• Guardia CIvil •• 38 02 1 idem •••• 1920 Be11r~art ••.• Valencia ....... '0'
t) :a.rcoa Barren. • •••••• Carabinero ••••.•• CarabiDeros •••• 41 06 1 ldem •••• 1920 S.lvatlerra .•.•• Zaragoza ••••••••••
lDiJallodrlcuea ••••••••• Otro •••••••.•••••. Id"lIl ••••••••• , 41 06 ,1 Idem •••• 1920 Pontevedra ..... Pontevedra •••••••
baDa~ODao•••••••••••• Otro •••••••.••' .•• Idem ..........
"1 06 1 idem •••. 1920 ~diI .......... Cádiz l ••••••• •••• .. •
auriIo Robledo •••.••. Otro •.•••••••• ~ •• ldem •••••...••
"1 06 1 Idem .••• 1920 ana la Mayor • Cáceres .......... . alI d trro ,.. '''''o .. ,. dO q';.: '(' P.g.&delaDirecddn permite la vigente ley de Contl
fltul(lleeo ............ Soldado Hc.o ••• ; •• InfaDterla ••••• 22 SO 1 junIo •••• 1915 Madrid ........ gral. de la Deuda bílidad contados desde la fecha d
;j') YOues Pasivas. su InStancia. .
IJ:::~."'" ... Carabinero ••.••.•• <:arablDuos •••• 38 02 1 nobre ••• 1920 80S09t •••••••• L~da/•••••••••••
• eri:ltodes CebriAn •••. Guardia civil ..... Gu.rdia Ovil •. 38 02 1 idem •••• 1920 La Gineta ••••• Alb.cete ••••••• o'
liD .Gelllil •.••••••••••• C.rablnero •••••• Carabineros ••• 38 02 1 ldem •••• 1920 Beniarbelg ••••• Alicante ••••••••••
DÁles Espinosa ••••.••• Guardia civil ••••• Guardi. CIvil .• 38 02 1 Idem .... 1920 Vivero ........ Lugo •••••••••••••) Jues Manrlque ........ Otro ............. Idelll •••••••••• 38 02 1 Idem.. '" 1920 Covarrubill ... Burgos l ••••••••••tE ~cordia •.••••• Otro .............. IdetD •••••••••• 38 02 1 Idem..... 1920 Pamplona•••••• Navarra••.••••••••
. pes Pe14e............ Qtro ••.•••••••••• Idem ••••.••••• "1 06 1 ldem.•••• 1920 Folgoso de la
, Carballeda ••• Zamora•.••••••••• .
LcSpea Rubiales•••••.•• Otro ••••••.••..•• Idem •••••••••• 38 02 1 !dem..... 1920 Cádiz ••••••••• Cádis •.••.•••••••
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Martl G1uita ••••..••• Carabinero •.••••• Carlbinero. • •• 38 o 1 ~obre •.• 1920 Seo de Urlel ••• lhid•.•.•••••.•••
artfn Martfn ••.••••.•• Otro ••••.••...••• Idem •.•.•••••• 41 06 1 idem •••• 19'0 Turón ..•...••• Granada .........•
lilartfo Malillos .•••••• Otro .•.••.•..•••••• ldem •••.•••••• 38 02 1 idem •.•• 1920 [ron •.••.•••••• Gulpl1Jcoa .••••.••
t'etÓll'·R.aIllOS •••.••••. Otr'o•••••••••••••• Idem •••• ~.~ •.• 41 I 06 1 ldem' •••• 1920 Bilbao .... : •. : •• Vizcaya...........
P&ea 1.ópel .••...•..• Otro ......•.••••• ldem .......... 38 02 1 ldem •.•• 1920 ~f~D~·;;¡.·ti ~i Pontevedr•.••••••~iI. •••••••••.•••• Otro •• o: II 1, •••••• ldem .......... 38 02 1 idem .... 1920
.....oreabero••••••••
P'reano •••••• Badajo¡ •••••••••••
GuardiaóvU•••••• Ouardi& Civil •• 38 Q2 1 idem. •••. 192C Madrid •••• 4 ••• Pa¡.·de la Dirección
:·t _¡ ~. '," , '. gral. de l. Deuda
lodrlpea SilieJ .•••••
y Clases Pasivu •
~btDero•••••••• Carabineros •••• 41 06 1 ldem .... t92C Oviedo ••••.•.•' Oviedo ••.••..•...
r1¡uea Torrea ••...••.• Guardia civil .••..• Gu&rdi& Civil •• 38 02 1 ldem •••• 1920 Martos •••••••• ~&..••••••.•.••.
~oJldo&•• ; •••• Otro ••••••••••••• Ide••••••.•••• .t 06 t ldem •••• 1920 Santander ..••• S&ntander •••••..•
ineo renádea •. , ... Otro _......... , •• ~ Idem ••••.••••• 38 02 1 ldem .... 1920 Baen ••.•....• J.6D•••...•.......
f~tMo,..•• ~ •••••• CaralMuero ••••••• CarabinerOl ••• 38 . 02 1 ídem ••••. 1920 Adr/\ ••.••.•••• Almcrfa ••••••••••
alelate' 'Ploedo .•..•..••• Otro ............. Idem •••..•••• , 41 06 1 idem ..... 1920 Moraleja ..•.••• ctcerer.••..•.••••
'.Ioro FerúAd.es,....... Guardia civil •••••• Guardia Ovil •. 38 02 1 ídem .••• 1920 Alf.1I1bra •••••• Terne! ••••••.••.
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